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C R 0 1 C A 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personrlmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS \ C E R E A L E S 
PERIODICO AGRICOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E G I L I O S . D E Z A I T I 6 Ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXIV Miércoles 23 de Octubre de 1901 NUM. 2025 
El que desee comprar la mejor 
tabla de roble para cubería, dirí-
iase á D. Victoriano Echavarri, de 
Olazagutia (Navarra). 
J O S É A Z A R O L A 
Azcoilia (Guipúzcoa) 
Compra y venta de cereales, 
legumbres, harinas, salvados, paja 
y todo género de ultramarinos. 
E S T t D I O S PRÁCTICOS 
SOBRE LA SIEMBRA DE CEREALES 
Aprovechando la circunstancia de 
aproximarse la época de la siembra, 
me voy á permitir molestar la atención , 
de los lectores de esta Revista, para 
darles á conocer algunas de mis expe-
riencias sobre los granos que han de 
utilizarse para la siembra, su germina-
ción y rendimiento. 
Concluido el verano, el labrador se-
para del trigo recolectado aquel que 
á su juicio reúne mejores condiciones 
para la siembra del año venidero, y 
sin más operación que una simple l i m -
pia, lo arroja al campo. También cada 
cuatro ó seis años hay la costumbre de 
cambiar la simiente, comprándola en 
algún pueblo cercano. 
Todo esto se hace por rutina, porque 
se ha hecho siempre, porque lo hace 
todo el mundo, porque lo hicieron sus 
padres, sus abuelos y demás ascendien-
tes, sin pararse á estudiar el por qué 
de cada cosa, ni si con más cuidado 
puede llegarse á más perfección y ma-
yores rendimientos. 
En experiencias hechas por agricul-
tores extranjeros, se ha llegado á com-
probar que los granos del centro de 
la espiga son más ricos en gluten, y 
por lo tanto, mejores que los de la 
orilla, por recibir mejor la savia, y por 
ello aconsejan que el trigo que se es-
coja para sembrar sea del centro de la 
espiga, para lo cual se recomienda se 
trille poco, áfin de que sólo se desgra-
ne éste y los granos de los extremos 
queden adheridos á ella, que se vuelve 
á trillar después con la paja para reco-
ger el resto del grano que se debe des-
tinar á la venta. 
Yo he hecho la experiencia siguien-
te: sembrar en tres parcelas pequeños 
granos de espiga raquítica, granos de 
las extremidades de las espigas y gra-
nos del centro. A estas tres parcelas 
las he dado iguales labores, suminis-
trando la misma cantidad de abono é 
idénticos cuidados, y me dieron los 
primeros, de cuatro á cinco tallos por 
grano, algunos uno, espiga de 10 á 20 
granos; los segundos, más tallos y 
hasta 30 y 40 granos la espiga; y los 
terceros, 8, 10 y hasta 12 tallos, y 
cada espiga de 55 á 70 granos. 
Como se ve, la diferencia es enorme, 
sin contar la belleza y peso del grano, 
que desde 88 libras que pesó la fanega 
de la primera, llegó la de los granos 
del centro de la espiga, ó sea la terce-
ra, á 98,50. Siendo esta operación bien 
fácil de ensayar, aconsejo á los labra-
dores la hagan para que vean palpa-
blemente los resultados, y apliquen en 
lo sucesivo esta práctica en el cultivo 
en grande. 
Mis investigaciones acerca de la siem-
bra del cereal han ido aún más allá, 
porque soy amigo del estudio y de los 
que creen que la inteligencia es factor 
importante para todo. Averiguando el 
grano que ha de elegirse para la siem-
bra, me restaba saber si éste podía dar-
me mayor rendimiento, según distri-
buyera sobre la tierra; y en efecto, pro-
cedí á sembrar dos parcelas de trigo: 
la una espesa y la otra muy clara. Du-
rante la germinación, y hasta la ma-
durez del grano, observé que en la par-
cela que había esparcido el grano bien 
claro, la planta se desarrollaba con más 
lozanía y frondosidad por extenderse 
más sus raíces y nutrir bien la planta, 
que tenía suficiente ventilación, reci-
biendo mejor los rayos solares; limpio 
el grano de ambas parcelas, comparé 
peso, clase y cantidad, y la segunda 
parcela aventajaba en todo á la prime-
ra. No conforme con esto, he hecho 
más: he plantado un puñado de trigo 
en semillero como los hortelanos las le-
gumbres, y en la primavera lo he he-
cho trasplantar á distintas parcelas, po-
niendo cada planta distante una de otra 
10 centímetros, y en una parcela hasta 
la distancia de 20, siendo ésta la que 
mayor rendimiento me ha dado. Claro 
es que yo no he de aconsejar en ma-
nera alguna que el cultivo del cereal 
se practique sembrando á la distancia 
de 20 centímetros, porque es irrealiza-
ble, y que estas últimas investigacio-
nes las he hecho para cerciorarme de la 
verdad de que la planta necesita expan-
sión suficiente en la tierra para su ma-
yor desarrollo y nutrición. 
Pudiera entretener al lector sobre 
otras experiencias tan curiosas como 





Cada día la industria viuicola local adquiere 
mayor importancia. Sus progresos en todo lo 
que atañe á los métodos y procedimientos de la 
elaboración, son visibles. En su afán de perfec-
cionar las prácticas de la vinificación no repara 
en gastos, y hoy construye magnificas bodegas, 
y mañana coloca las maquinarias más perfectas 
para simplificar los trabajos y poder operar en 
mayor escala. 
Así ha podido extender su esfera de acción á 
las más apartadas regiones y vencer en lucha 
franca y noble, mediante una persistente pro-
paganda, y produciendo bien y barato, á mar-
cas muy acreditadas del extranjero. 
Recientemente hemos visto con satisfacción 
ganar el Gran Tremió, la más alta distinción 
en el gran certamen de la última Exposición de 
París, á la Compañía Vinícola del Norte de 
España. 
Pero estas distinciones no se cousiguen si no 
es á fuerza de perseverancia, de inteligencia y 
después de mucho estudio de las necesidades 
del mercado, para adaptar el producto á los 
gustos del consumidor. 
Todas las casas que aquí se dedican á este 
negocio han procurado y procuran, por esta 
causa, proveerse de los más modernos aparatos 
y de los mejores para hacer sus operaciones. 
L a más antigua de todas, la Vinícola del 
Norte de España, este año ha montado uno, 
que es la última palabra en su clase, para el 
transporte dentro de sus almacenes y elevación 
de la uva á las tinas. 
E l aparato es sencillísimo y permite hacer las 
operaciones cou la mayor celeridad. Es un gran-
de ahorro de tiempo y de brazos y simplifica la 
faena de un modo asombroso .'Merced á él, aun 
en la furia de la vendimia, el anchuroso patio 
del almacén, que antes se llenaba de comportas 
de uva, permanece completamente despejado, 
limpio de mercancía, pues en poco tiempo es 
trasladada del andén á las tinas. 
Lo vimos funcionar ha pocos días y queda-
mos asombrados de la vertiginosa rapidez con 
que recoge las uvas, las quita el raspón, las pisa 
y distribuye el mosto en cada recipiente, á vo-
luntad del encargado. 
Y en sí el aparato nada tiene de particular. 
Es nada más que una serie de ellos, conocidísi-
mos, ingeniosa y admirablemente combinados 
para producir el objeto que se desea. 
Su descripción en pocas líneas se hace. Con-
siste en un recipiente metálico, empotrado en 
el suelo, donde se depositan las uvas, que una 
serie de cangilones ó noria recoge para elevarlas 
á la desgranadora, que está colocada en la parte 
superior del aparato, el cual va entre cuatro 
fuertes columnas de hierro. 
De la desgranadora, la uva, limpia de raspón, 
que sale por una de las bocas del tambor, con 
suma precisión, pasa por entre dos rodillos de 
caoutchouc que sustituyen al pisado del fruto, 
y la parte líquida y el ollejo caen en un recep-
táculo metálico. Cuando éste se llena, con sólo 
mover una llave ae pone en movimiento una 
potente bomba aspirante-impeleute que reparte 
por medio de una cañería el líquido en las tinas. 
Un hermoso vapor de 6 caballos de fuerza trans-
mite ésta á la maquinaria, que hace todas las 
operaciones que dejamos indicadas con la mayor 
regularidad. 
Para mayor comodidad, orden y limpieza en 
las operaciones, las uvas que el propietario deja 
en comportones, en el andón, se transportan en 
vagonetas de hierro, por rails, al pie mismo del 
depósito distribuidor del fruto. 
Al pasar la vagoneta por un punto determi-
nado donde se halla empotrada una báscula, se 
hace la pesada. 
De esta forma preparada la uva, la fermenta-
ción es rápida y los mostos salen en condiciones 
muy superiores á los que se elaboran por otros 
procedimientos. 
E l aparato, que á primera vista resulta com-
plicado por las ruedas y engranajes que lo po-
nen en marcha, es de fácil manejo aun para las 
personas menos entendidas en mecánica. Está 
colocado á corta distancia del muro del alma 
cén. Su trabajo se calcula en 120 comportas por 
hora, y en caso de apuro puede llegarse á un 
número excesivamente mayor. 
Mucho nos satisface que sea aquí, en nuestra 
propia casa, donde tales iniciativas se realicen. 
Y a el año anterior, el Sr. López de Heredia hizo 
una instalación idéntica en sus almacenes. Que-
dó comprobada de un modo indudable la soli-
dez y seguridad del aparato y su grande utilidad 
en almacenes como el de la Vinícola. Para tra-
bajar en la medida que esta casa lo hace, es de 
suma utilidad. 
Si este año la cosecha de la Rioja alta hubiera 
sido tan abundante como lo es de ordinario, los 
propietarios vitícolas hubieran encontrado aquí 
salida para una buena parte de sus productos. 
Nos llena de orgullo contar aquí industriales 
que, sin reparar en gastos, siguen al día ios ade-
lantos en la especulación á que dedican su acti-
vidad. 
De este modo alcanzan honra y provecho per-
sonal, pero al propio tiempo dan renombre, no 
sólo á este pueblo, donde desenvuelven sus ini-
ciativas, sino á la comarca entera. Bien merecen 
por su conducta el aplauso público.—(De L a 
Rioja.) 
T E S T I M O N I O 
de la práctcia sobre la SEGA-
DORA-ATADORA D E E R I N G 
IDEAL. 
Sres. Alberto Ahles y Compañía. 
Mis distinguidos amigos: La siega á 
máquina es el problema más interesan-
te en nuestra agricultura, por la esca-
sez de personal, ios peligros y daños 
que puede acarrear su retraso y los al-
tos precios que impone el obrero. Pero 
aun para el cultivador-propietario ins-
truido ofrecía muchas dudas la adapta-
ción al suelo y al personal español. A l -
gunos llegaron á interesarse hasta exa-
minar las segadoras en los almacenes 
de nuestras escuelas agrícolas, y aun 
pudieron presenciar las pruebas públi-
cas de alguna casa constructora. Las 
experiencias dieron buenos y seducto-
res resultados, y el ánimo de varios se 
dejó invadir de una grata esperanza de 
reforma y progreso. La prudencia con 
que solemos en España vestir la ru t i -
na, alzaba pronto su consejo presen-
tándonos temores y dificultades por la 
inhabilidad ó mala voluntad de nuestro 
personal agrícola, por lo complicado 
del mecanismo y difícil reparación de 
una repentina rotura, por lo áspero y 
dividido de nuestro terreno, por lo cos-
toso del artefacto, por lo difícil de que 
atase bien ni segara los cereales enca-
mados y enmarañados, etc., etc. Tan-
tos y tantos peligros, grandes y peque-
ños, acababan por vencer la razón del 
propietario, desengañándole de tan 
para nosotros rara perfección. 
A l técnico que tenemos siempre por 
idealista, y al constructor y comer-
ciante, de quien se desconfía, se les ha 
hecho poco caso, por desgracia, y por 
esto estimo que puede ser út i l al bien 
de mi país la declaración de un agri-
cultor, de cuyo desinteresado consejo 
nadie puede recelar y de cuya experi-
mentación hablarán los datos precisos. 
No puede ser mi propósito hablar de 
las varias segadoras que conozco; esti-
mo como la mejor la Segadora-A tadora 
Deering, que ustedes me han propor-
cionado, y de ella voy á informarles 
para que puedan aconsejar con la for-
malidad que lo hacen siempre á sus 
clientes. 
El trabajo que yo he practicado con 
ella este año puede considerarse más 
bien como un ensayo, adoleciendo, por 
lo tanto, de todos los inconvenientes 
inherentes á toda innovación en un 
medio todavía mal adecuado. El perso-
nal receloso y torpe, el terreno mal 
preparado, la falta de práctica para 
prevenir dificultades y resolverlas, todo 
ello ha podido mermar la brillantez 
del ensayo, y , sin embargo, sus resul-
tados han superado mis esperanzas. 
La máquina, á pesar de su aparente 
complicado mecanismo, la entendieron 
en todos sus detalles los dependientes 
de mi casa, á quienes instruyó el mon-
tador, y el gañán que la ha conducido 
la ha manejado sin el menor tropiezo. 
Está tan sólidamente construida que no 
ha sufrido la más pequeña rotura, re-
duciéndose todas las reparaciones á 
apretar alguna tuerca y afilar la cuchi-
lla; es fácil su transporte, puede subir 
pendientes de un 10 y un 12 por 100 de 
desnivel, salva los cantos gruesos que 
pueden encontrarse en el terreno, y la 
puede conducir hasta un solo par de 
muías, aunque yo la he usado con tres, 
porque no las relevaba en todo el día. 
He segado con ella 150 fanegas de 
toda clase de cereal (la fanega de sem-
bradura de este país equivale á 45 áreas | cambiar la hoz por la ¡Segadora-A ta 
45 centiáreas), clasificado en 100 fane- dora? 
gas de candeal, 20 de centeno, 16 de 
escaña y 14 de avena. 
Siega mecánica 
17 72 jornales al obrero, á 2 pesetas.. 
34 Va jornales á 1,75 pesetas á los obre-
ros para abrir paso á la máquina y 
recoger alguna espiga ó segar lo que 
estaba entre árboles 
8 8/4 arrobas de vino para el consumo 
del personal, á 2 pesetas 
12 cuartillos de aguardiente, á 10 pe-
setas arroba 
51 obradas de tres muías, á 3,75 pe-
setas una 
9 libras de aceite para engrases, á 50 
céntimos libra 
45 ovillos de hilo Standard, á 4,50 pe-
setas uno 
Reparaciones 2 por 100 del valor de la 
máquina 
A deducir el 40 por 100 del valor del 












Gasto líquido 469,18 
Cuesta la siega y atado de cada fanega pese-
tas 3,12. 
Trabajo diario: 8 fanegas, 8 celemines y 2 Va 
cuartillos. 
Siega á brazo 
Pesetas. 
Coste de 150 fanegas pagadas á 3,50 
pesetas una . . . 525 
Coste de 7 millares de ataderos, á 10 
pesetas millar 70 
31 arrobas de vino, á 2 pesetas 62 
30 cuartillos de aguardiente 9,37 
1 arroba y 12 V2 libras de aceite para 
los segadores, á 12,50 pesetas arroba. 18,75 
3 canos de paja, regalo obligado á los 
miamos, á 7,50 pesetas uno 22,50 
Manutención y destrozos de las bestias 
de los segadores, á 1,25 pesetas por 
fanega 187,50 
895,12 
A deducir el SSÍ/a Por 10° del valor de 
los ataderos 23,45 
Gasto líquido 871,67 
Coste de cada fanega, 5,81 pesetas. 
Es evidente que la máquina recoge 
más de una simiente más que la mano 
del hombre y más de un carro de paja 
por fanega; pero calculando sólo 3/i de 
una simiente, tendremos los siguientes 
beneficios: 
Pesetas. 
Tres cuartas partes de 100 fanegas de 
candeal, son 75 fanegas, á 10 pese-
tas una 750 
Tres cuartas partes de 20 fanegas de 
centeno son 15 fanegas, á 6 pesetas 
una 90 
Tres cuartas partes de 16 fanegas de 
escaña son 12 fanegas, á 3 pesetas 
una 36 
Tres cuartas partes de 14 fanegas de 
avena son 10 2̂ fanegas, á 3 pesetas 
una 31,50 
Valor de la paja á 3 pesetas carro.... 450 
Beneficios 1.357,50 
RESUMEN 
Importe de la siega á brazo. 





Beneficios en granos 907,60 
Beneficios en paja 450 
SUMA TOTAL... 1.759,99 
Coste de la máquina 1.748 
Resulta, pues, que el primer año, 
habiendo segado sólo 150 fanegas con 
la Deering se ha amortizado el capital 
y aún sobra una pequeña diferencia á 
favor de 11,99 pesetas. 
Estos datos creo serán convincentes 
para todos los propietarios; pero aun-
que no los comente ni amplifique, he 
de añadir, como final, que yo he calcu-
lado el coste de la siega á brazo, á des-
tajo, á 3,50 pesetas, precio ya excep-
cional eu casi toda España, pues de 
todos es conocido que en Andalucía se 
ha pagado á ^0 pesetas la fanega en 
muchos sitios, y donde han obligado á 
pagar la siega á jornal ha resultado 
más cara. Si á estos resultados econó-
micos se suman otras consideraciones 
favorables por el estado social de nues-
tros obreros agrícolas,-cabe preguntar: 
¿Dudarán todavía los agricultores en 
Suyo muy afectísimo amigo seguro 
servidor q. b. s. m. 
EL CONDE DEL RETAMOSO. 
Tarancón 31 de Agosto de 1901. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
D E A N D A L U C I A 
Sonares (Huelva) 17.—Se terminó la 
vendimia, habiéndose hecho con bas-
tante desahogo, debido al buen tiempo 
que hemos tenido. La uva se ha ven-
dido á los precios de 40 y 45 céntimos 
arroba, y el mosto ha resultado con 
una graduación de 12 á 14°.—J?. M . 
#% Sevilla 20. —Con las últimas 
lluvias tenemos buena otoñada. Em-
pieza la sementera y ha terminado la 
recolección de las aceitunas destinadas. 
Se ha encalmado el mercado por la 
elevación de precios de las semillas, 
cuya exportación venia siendo grande. 
En aceites se opera muy poco por la 
proximidad de la cosecha, que espera-
mos sea de excelente calidad. Los pre-
cios han descendido algo, quedando á 
49,50 reales arroba. 
Los trigos semoleros, de 47 á 50 rea-
les fanega; ídem corrientes, de 44 á 46; 
ídem blanquillos, de 47 á 48; cebada, 
de 24 á 25; arvejones, de 46 á 47; a l -
tramuces, de 27 á 29; alpiste, de 53 á 
55; maíz, de 42 á 43, con muy pocas 
existencias; habas mazaganas, habones 
y tarragonas, de 44 á 46, 48 y 57, res-
pectivamente; garbanzos finos, de 90 á 
110 los de tamaño mediano, y á 180 los 
gordos.—ií7 Corresponsal. 
Huesear (Granada) 18.—Precios 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuer-
te, á 11,50 la fanega; ídem candeal, á 
10,75; centeno, á 7,50; cebada, á 6,25; 
panizo, á 6,50; cañamón, á 12; habi-
chuelas finas, á 18; harinas fuertes, á 
4,50 la arroba de 11,50 kilos las pri-
meras clases, y á 4,25 las segundas; 
ídem candeales, á4,50 y 4,25; cáñamo, 
á 11; ídem colas, á 3,50; esparto largo, 
á 1,50; ídem de embarque, á 0,50; al-
quitrán vegetal, á 2; vino tinto, 11°, á 
2,50 los 16,50 litros; anisados dulces, 
de 20 á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—/íi^oro Monzón. 
Córdoba ^0.—En baja el mer-
cado de aceites y flojo el de cereales. 
Las últimas lluvias son muy benéficas 
para la sementera. 
Los aceites nuevos se pagan, fuera 
de las puertas de Málaga, de 42 á 43 
reales fanega. 
Aquí cotizamos: Aceite añejo, de 46 
á 47 reales arroba; trigo duro, de 41 á 
42 reales fanega; ídem blanquillo, de 
41 á 43; cebada, de 24 á 25; habas cas-
tellanas, de 42 á 44; cochineras, de 42 
á 44; morunas, de 44 á 45; alpiste, á 
50; garbanzos tiernos, de 110 á 120; 
ídem duros, de 70 á 80; arvejones, de 
40 á 42; escaña, de 20 á 22; harina 
blanca, extra, á 17,50 reales arroba; 
ídem id. corriente, á 16,75; ídem recia 
asemolada, á 16; ídem recia superior, á 
15,25; ídem id. corriente, á 14,75; 
ídem id. tercera, á 12,25; salvados ca-
bezuela, de 15 á 16; ídem moyuelo, de 
9 á 10; ídem hoja, de 7 á 8; maíz, de 
42 á 4 3 . — ^ Corresponsal. 
D E ARAGON 
Magallon (Zaragoza) 20.—La cosecha 
de uva ha resultado menor todavía de 
10 que se esperaba, ocurriendo lo propio 
en Tarazona. El déficit es enorme en 
este partido y el de Borja. 
La cosecha de aceituna es regular. 
La sementera se hace en buenas con-
diciones.—C 
#% Zaragoza 21 .—Precios de-la ú l -
tima semana, sin derechos de consu-
mos: Trigo catalán, monte, de 40 á 41 
pesetas el cahiz de 179,36 litros; ídem 
hembrilla, de 38 á 38,50 ídem; ídem de 
huerta, de 35 á 36; cebada, de 18 á 20 
pesetas los 187 litros; maíz, de 25 á 26 
ídem; habas, de 29 á 30 ídem; harina 
fuerza, de 39 á 40 pesetas los 100 k i -
los; ídem blanca, de 37 á 37,50 ídem; 
ídem más iuferior, panificable, de 35 á 
36 ídem; ídem de tercera clase, de 22 á 
33 ídem.—C. 
#% Graus (Huesca) 17.—Toca ya á 
su término la vendimia en este distrito, 
habiendo sido en general escasa, por 
los muchos viñedos tiloxerados que, 
| desgraciadamente, van contaminándo-
se de día en día, hasta que llegue á ex-
C R O N I C A D E V I N O S T G B R B A L E S 
tinguirse en este país la riqueza del 
vino, única esperanza del labrador. 
En los pueblos comarcanos han he-
cho plantaciones de vides americanas 
que, según noticias, les han prendido 
bien; y, en cambio, en esta población 
han prohibido las autoridades la plan-
tación de vid americana hasta tanto no 
se halle invadido todo el territorio de la 
plaga filoxera. 
Con las benéficas lluvias con que 
Dios nos favoreció ha pocos días, pode-
mos hacer la siembra en muy buenas 
condiciones, siendo muy solicitados 
para este trabajo los operarios de clase 
jornalera ó del campo. 
Precios corrientes de algunos artícu-
los en esta población: Harina de prime-
ra, á 37 pesetas saca de 100 kilos; ídem 
de segunda, á 34 ídem; ídem de terce-
ra, á 30 ídem; cebada superior, á 25 pe-
setas el cahíz de 190 litros; avena, á 21 
ídem; maíz, de 3,75 á 4 pesetas fanega 
de 24 litros; judías, clase buena, á 8 
ídem; patatas, á 1,50 arroba de 36 l i -
bras (18,50 kilos); almendras, á 3,75 
pesetas los 24 litros; aceite, á 15 pese-
tas arroba de 36 libras (12,50 kilos); 
garnacha ó vino superior de Secastilla, 
á 2,50 arroba (12,50 li tros).—^. C. 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Los Navaimorales (Toledo) 18.—La 
venta de trigo para sembrar adquirió 
bastante importancia en l a primera 
quincena de este mes, habiéndose pa-
gado las clases superiores hasta 11 pe-
setas 75 céntimos la fanega con peso 
de 103 libras, no obstante cotizarse las 
clases corrientes á 10,50. 
En los demás artículos se observa 
poca animación, rigiendo los siguientes 
precios: Cebada, á 5 pesetas; algarro-
bas, á 7; habas, á 10; y á 12 pesetas 
arroba de aceite, del que aún quedan 
bastantes existencias. — Q. B . 
Quintanar del Rey (Cuencaj 13. 
Según indicaba en la mía del mes pa-
sado, se ha hecho ya la vendimia, que 
si pequeña ha sido en cantidad para 
algunos propietarios, y para otros algo 
disminuida por la piral y por los pe-
driscos, lo ha sido más en su valor, ó 
sea en el precio á que la uva se ha 
vendido. A 35 céntimos la negra, ha 
sido el precio mayor á que se han pa-
gado unas pocas partidas; la demás se 
ha vendido á 20, 25 y 30 céntimos la 
arroba. 
He oído decir que alguna vez en Es-
paña, en consideración á una desgracia 
sufrida por los labradores de algún 
país, comarca ó pueblo, se les ha con-
donado algo en las contribuciones ó 
tributos para compensar en algo el 
daño sufrido; eso lo tengo yo por cuen-
tos, pues que nadie ni nada viene hoy á 
socorrer tanta calamidad como sobre 
los viticultores cae, una tras de otra, 
piral, los rots, plétora de producción, 
falta de mercados, recargo por consu-
mos de un 300 por 100 en algunas par-
tes, pedriscos de arriba y otros de abajo, 
todo viene á redundar en perjuicio del 
labrador; y sin embargo, ¿quién piensa 
ó se acuerda de que el tanto por ciento 
de producto que la Hacienda ordena 
imponerle en sus utilidades es muchas 
veces el total de ellas y algunas mayor 
que ellas? Mitins, informaciones, ar-
tículos en los periódicos, todo inútil. 
Hasta que unidos é instruidos forme-
mos una falange que se imponga, sere-
mos víctimas de las clases que hoy son 
superiores, debiendo depender del agri-
cultor, sin cuyo concurso y trabajo la 
tierra por sí sola no daría para cubrir 
las necesidades de los que no se acuer-
dan de ella ni de sus sufridos cultiva-
dores. 
La mayoría inmensa de cosecheros 
no ha querido vender el fruto y ha ela-
borado vino en espera de problemáticas 
mejoras en el mercado; los acaparado-
res han hecho poco negocio.—A. M . P. 
Calera (Toledo) 14.—Está pró-
xima á terminar la recolección de uva, 
que lia resultado más abundante que 
se esperaba, aunque de ningún modo 
iguala á la del año anterior; la carga 
de 10 arrobas en venta ha oscilado en-
tre 36 y 40 reales, según la clase. 
Hay existencias de vino de la última 
cosecha, conservándose inalterables, á 
pesar de la opinión, muy generalizada 
en los pueblos limítrofes, de que estos 
vinos son ñojos y pierden su aspereza 
al salir de las bodegas. Ensayos practi-
cados nos autorizan para desmentir y 
anular esta creencia; lo que sí puede 
alegarse, y desde luego admito, es que 
la pureza con que están elaborados, 
desprovistos de toda mixtificación, no 
consiente, sin sensible alteración, la 
ingerencia del líquido bautismal, y esta 
es una cualidad antipática, natural-
mente, á los expendedores al por me-
nor e» establecimientos públicos. 
Es cierto que en tiempos no muy le-
janos y con detrimento imperdonable 
de todo principio químico, se ensayaron 
mil combinaciones por algunos cose-
cheros, viéndose obligados necesaria-
mente á abandonar sus enjuagues, toda 
vez que sólo lograban perder la buena 
reputación de sus bodegas, y por ende 
la del pueblo en general; reputación 
que hoy vuelven imperiosamente á re-
cobrar, como no puede menos de suce-
der. Data también desde aquella fecha, 
el poco ó ningún consumo que se hace 
aun entre los mismos vecinos, de los 
vinos tintos, por creer y con razón, que 
son los que más se prestaban á las alea-
ciones impuras en los laboratorios v i -
nícolas. 
Los cosecheros de este pueblo han | 
seguido con verdadero interés el curso 
del mitin de Ontenieute, literalmente 
transcrito por la CRÓNICA, elogiando 
calurosamente la idea que se persigue, 
salvadora de la producción vinícola, 
condensada en las conclusiones apro-
badas en definitiva. 
Onteniente ha dado un paso verda-
deramente impulsor en ese sentido, y 
es de esperar que todas las comarcas de 
España, imitando á aquella ilustrada 
población, vayan agregando su gra-
nito de arena á esa obra común, hasta 
conseguir que la voz hasta ahora aho-
gada de la clase productora, repercuta 
con sonoridad en las esferas de los po-
deres públicos, ya que tan poco propi-
cio^ se muestran nuestros gobernantes 
á iniciar medidas redentoras en pro de 
intereses que deben ser y son los del 
Estado en general. 
Se va generalizando en esta comarca 
el empleo de los abonos químicos, aun-
que hasta la fecha han sido escasos, si 
bien satisfactorios, los ensayos con ellos 
realizados. En este pueblo existe un de-
pósito de dichos productos, pudiendo 
dirigirse para su adquisición á D. Ma-
nuel Cruz Rivera, el que facilitará, si se 
desea, catálogo de clases y precios. 
La cosecha de aceituna promete ser 
buena; pero si la sequía persiste dismi-
nuirá notablemente, puesto que ya se 
va notando los efectos de una madurez 
prematura. 
El movimiento de granos es casi nulo 
y con tendencia á la baja.—£1. S. 
#% Daimiel (Ciudad Real) 14. — 
Ha terminado la vendimia, que puede 
calificarse de una cosecha regular; 
una tercera parte menos de fruto que 
el año anterior; pero en cambio los 
mostos son de más grados y mejor 
clase por las buenas condiciones en 
que se ha hecho la recolección. 
Los precios de la uva han sido de 
50 céntimos la blanca y 60 la tinta, 
arroba castellana. 
Como la cosecha en España ha sido, 
por lo general, más reducida que la de 
1900, se espera que ha;ya más demanda 
y que alcancemos mejores precios en 
los vinos. 
Los Sres. Sedaño hermano, que ela-
boran muy buenas clases, y que por lo 
mismo venden casi siempre de los pri-
meros, opinan que las primeras parti-
das de tinto se cotizarán de 2 á 2,25 
pesetas arroba; yo creo que no es difí 
cil que acierten en sus pronósticos. 
Precios corrientes en esta plaza: 
Candeal, á 11,12 pesetas fanega; trigo, 
á 9,50; jeja, á 10,50; centeno, á 6,75; 
cebada, á 5; panizo, á 8; anís, á 30; 
vino tinto, á 2,12 arroba; blanco, á 2; 
vinagre, á 2,25; ñemas de 17°, á 3,50; 
aguardiente de 25°, á 15; alcohol de 
40°, á 16; aceite, á 12,50; patatas, á 1; 
queso, á 20; habichuelas', á 4 .—El 
Corresponsal. 
* \ Valdeolivas (Cuenca) 19.—Ter 
minó la recolección de la uva, cuyo 
fruto ha sido de excelente calidad y tan 
abundante, que la mayoría de los cose 
cheros se han visto apurados para coló 
car tanto fruto, habiendo sucedido lo 
mismo en todo este país. En los pue 
blos inmediatos se han dejado algunas 
viñas sin vendimiar por no tener ya 
donde echar el mosto. 
La sementera se presenta muy bien; 
á últimos del pasado Septiembre llovió 
lo suficiente para que germinasen las 
semillas que tuviesen las tierras, y aho-
ra llevamos tres días en que llueve con 
abundancia, con lo cual se hará la siem-
bra en las mejores condiciones de hu-
medad y buena temperatura. 
Precios rigen los siguientes: Trigo 
candeal, á 40 reales fanega; centeno, á 
30 ídem; cebada, á 28 ídem; aceite, á 
50 reales arroba; judías , á 16 ídem.— 
M . M . 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Gumiel de Izán (Burgos) 12. —Esta-
mos sumamente atareados con la ven-
dimia. Dimos comienzo el 30 del pasado; 
están llenos los lagares, pilas y cestos, 
y aún se calcula en 30.000 cántaras 
castellanas lo que queda sin vendimiar 
en este pueblo. 
Los nacidos aquí no han visto cose-
cha igual; y lo propio sucede en los 
pueblos del contorno. 
Las muchas existencias que hay de 
lu viejo hacen carecer más de envases, 
y que se ceda ésto de 65 á 75 céntimos 
la cántara, para colocar el mosto, y 
aun á 50 para la destilación, habiendo 
hecho ya un buen acopio el Sr. Laso, 
viéndose imposibilitado de aceptar más 
por el mucho aguardiente que tiene 
detenido, á pesar de cederlo á 5 pesetas 
cántara de lo de orujo, de 19° Cartier, 
y á 6 lo anisado de vino. 
La uva se vende á 25 céntimos la 
arroba, ayudando ios de la casa á ven-
dimiarla, y como va un tiempo inmejo-
rable, está poniéndose el fruto supeno-
rísimo. 
Como se han soltado los lagares 
pronto para dar cabida á mayor canti-
dad de uva, sacando más clarete que 
lo que quisiéramos, la entrada en las 
bodegas se hace peligrosa por el mucho 
tufo, y en algunas imposible; así es 
que todo es entorpecimientos y aumen-
to de gastos. 
El trigo se cotiza de 39 á 42 reales; 
centeno, de 29 á 31; y cebada, ídem; 
sin gran alteración en larga temporada. 
Efecto del tufo, concluyen de ser vícti-
mas padre é hijo sin poderles extraer 
con vida del l aga r ni á uno ni á 
otro.— V. A . 
Trigueros del Valle (Valladolid) * # 
17.—Me apresuro á manifestarle que 
la cosecha de uva ha resultado grande 
en estos pueblos del Valle, que son: 
Coreos, Quintanilla de Trigueros, Cu-
billas de Santa Marta y Trigueros. Ha 
sido tanta la abundancia de uva, que 
no se ha podido colocar el mosto en 
las vasijas, y ha habido necesidad 
de comprar muchas cubas de fuera 
para encubarlo. Hemos padecido un 
tremendo error en creer que la cosecha 
no pasaría de regular por las plagas 
de que estaban atacadas las viñas. El 
mosto, por no poderlo colocar, se ha 
vendido y se venderá más al precio 
ruinoso de 3 y 3,50 reales el cántaro 
en pila. 
El vino añejo, que se vendió á fin de 
mes á 11 reales, se han cedido hoy dos 
cubas al tipo de 6 reales cántaro; que-
dan 304 cubas sin vender, augurando 
mal de ellas. Los detalles que respecto 
al vino le doy, los hago extensivos á 
los pueblos arriba mencionados.—El 
Corresponsal. 
i \ Valladolid 19.—Ayer entraron 
en los Almacenes de Castilla 200 fane-
gas de trigo é igual número en el Ca-
nal de Castilla, pagándose en ambos 
puntos á 45 reales las 94 libras. 
El centeno se ha cotizado en el Ca-
nal á 32 reales las 90 libras.—J/. 
t% Falencia 20.—Avanzan los tra-
bajos de la sementera, haciéndose bien, 
pues ha llovido bastante. Precios: Tri-
go, de 4 i á 44,50 reales las 92 libras; 
centeno, á 32 las 90 ídem; cebada, á 
26,50 reales fanega; avena, á 21 
ídem.—C. 
Rioseco (Valladolid) 18.—En el 
mercado de ayer entraron 100 fanegas 
de trigo, que se cotizaron, al detall, á 
44 reales las 94 libras. 
Hay ofertas de trigo á 45 reales las 
94 libras sin aceptación. 
Cebada, á 26 reales fanega. 
Tendencia, firme.— O. 
Villada (Palencia) 20.-Prosi-
gue la sementera, operación que se 
hace en excelentes condiciones, pues 
ha llovido bien. 
Regulares ventas de trigo se han 
hecho en la semana última, á 44 rea-
les y medio las 92 libras.—O. 
D E C A T A L U Ñ A 
Valls (Tarragona) 20.—Ha terminado 
la recolección de la vendimia, y su re-
sultado es muy reducido y de muy baja 
clase en comparación de los años ante 
rieres. Como se ha visto, las cepas, 
aunque han dado fruto, puede asegu-
rarse que son muertas por la filoxera. 
Se hacen muy pocas operaciones en 
vinos, porque no representan muestras 
aceptables por resultar que los vinos 
aún están en fermentación. 
En anisados y holandas hay un poco 
de animación, porque estamos al últ i-
mo de la cosecha anterior. Se vende en 
el comercio de ésta á los precios si 
guientes: 
Espirihis.—Rectificado superior, de 
39 á 40°, á 87 duros los 500 litros sin 
casco; corriente, á 84; destilado de 39°, 
á 80; ídem de 35°, á 70 los 68 Cortés. 
Anisado.—Extra superior de 19,50°, 
á 70 duros los 64 Cortés; doble, á 54. 
Holandas.—T>Q vino puro, de 19,50°, 
á 46 duros los 64 Cortés. 
Orujo.— La jerezana de 68 Cortés y 
35°, á 59 duros sin casco. 
Vinos.—Vírgenes tintos superior, de 
15°, á 17 pesetas; de 12°, á 12 la carga 
de 121,60 litros; blancos de 14°, á 18; 
sencillos, de 12°, á 15. 
yáwZ/«/i«.—Negreta, de 20 á 21 pe-
setas; de segunda clase, de 18 á 19 
cuartera de cosechero. 
Almendra.—Mollar, de 20 á 21 pe-
setas cuartera de cosechero.—El Co 
rresponsal. 
Vendrell (Tarragona) 19. —Los 
vinos de la anterior cosecha se pagan á 
peseta por grado y carga; para los de 
la presente, que ha sido escasa, no co 
uozco precios. El orujo se cotizó á 1,50 
pesetas el saco de 60 kilos. 
Las algarrobas nuevas se detallan á 
5,50 pesetas quintal (41,60 kilos), y las 
viejas, B.Q. — C. 
Tortosa (Tarragona) 19.—Los 
aceites nuevos serán superiores, pues 
los hechos con la aceituna caída agra-
dan al comercio. 
Precios: Aceite del país, á 19 pesetas 
cántaro (15 kilos) ios superiores, y á 16 
los medianos; arroz en cascara, á 8 el 
quintal; ídem núm. 3, á 35,50 los 100 
kilos; ídem núm. 4, á 32,50; ídem nú-
mero 5, á 33,50; ídem núm. 9, florete, 
á 44; algarrobas, á 5,50 el quintal.— 
E l Corresponsal. 
1(t% Reus (Tarragona) 19.—Por fin 
se rompió el hielo que parecía haber 
enervado las energías de estos reusen-
ses, y en particular de nuestra Cámara 
Agrícola. Después de mil excitaciones 
que se le habían dirigido desde las co-
lumnas de todos los periódicos de la lo-
calidad y de la región, ha decidido la 
Cámara Agrícola de Reus y su comar-
ca celebrar un mitin imponente, según 
se dice, y reunir en él todas las entida-
des salientes de la, provincia; veremos 
qué será ello; yo, por mi parte, procu-
raré tenerle al tanto de lo que ocurra y 
de lo que se decida. 
Aquí ha concluido por completo el 
período de la vendimia, y si hay que 
ser franco, aunque ha sido ésta de las 
regiones más favorecidas de la Penín-
sula en cantidad y calidad, la mayoría 
de ios payeses reniegan del vino y de 
las viñas, á causa de que por el escasí-
simo precio á que la mayoría han ven-
dido la uva ó el mosto, no han sacado 
ni siquiera los gastos invertidos en el 
cuidado de las viñas; en vista de esto, 
una buena parte de los labradores se 
apresuran á arrancar las cepas y á re-
plantar sus propiedades con avellanos, 
almendros ó algarrobos. Los alcoholes, 
pasada la efervescencia de la elabora-
ción de las mistelas, han entrado en un 
período de calma que, aunque no les ha 
hecho bajar los precios, indica bien cla-
ramente que no está muy lejana la baja 
de los mismos. Cotizamos: Rectifica-
dos, de 95 á 96°, á 90 duros los 500 l i -
tros, sin casco; destiladus, de 94 á 95°, 
á 80 duros los 500 litros; de 88°, de 67 
á 68 duros la jerezana de 516,8 litros, y 
los de orujo de 88°, á 61 duros los 516,8 
litros. Los vinos nuevos han abierto el 
mercado á 1 peseta el grado y la carga 
de 121,6 litros; se esperan los vinos ro-
jos de Aragón y los de pasto de Cari-
ñena para activar algo el mercado; asi-
mismo son bastante solicitados, aunque 
no pagados, los claretes de Alicante.— 
F . J . B . 
Tarragona 20.—Verificados los 
primeros embarques de avellana y al-
mendra, y cumplidos ya los compro-
misos contraídos, ha venido una rápi-
da baja en los precios que de cada día 
va acentuándose y no se ven probabi-
lidades de reaccionarse; la causa prin-
cipal de la baja en la avellana es el 
que no se embarque ni un saco en gra-
no, que, como es sabido, en grandes 
partidas se exportaban desde hace tres 
años, alcanzando los precios elevados 
que alcanzó; pero este año la avellana 
de Turquía, cuya cosecha es abundan-
tísima , nos compite en un todo en 
nuestros mercados extranjeros y nos 
anula por completo la exportación. 
Habrán de convencerse de ello los 
cosecheros, que hasta ahora habían 
creído que alcanzarían precios más ele-
vados. 
En alcoholes, si bien parece haberse 
iniciado un período de calma, propio 
en esta época del año, después de ha-
ber terminado las operaciones de la 
vendimia, no bajan sus precios ni se 
cree tampoco que pueda haberla por 
ahora, no cabiendo ya la menor duda 
de que este año será de alcoholes y 
vinos caros. 
Van escaseando las operaciones en 
vinos, á causa de que los cosecheros se 
abstienen de vender en espera de que 
mejoren ios precios, sin que por otra 
parte el comercio pueda comprar ante 
las pretensiones de la oferta. 
Los arroces se sostienen firmes. 
Las algarrobas persisten en alza, á 
pesar de haber buena cosecha de las 
nuevas. 
Los aceites tienden á mejorar á cau 
sa de ia falta de existencias, cuyo es 
tado continuará hasta entrar Noviem-
bre, que nos traerá los nuevos. 
Los vinos de 1900 se cotizan en esta 
plaza de 4 á 5 reales por grado y car-
ga (121,60 litros), y ios nuevos de 4 á 
4,50 ídem, con tendencia al alza. 
Los espíritus de vino, clase selecta, 
39 á 40°, de 87 á 89 duros ios 500 l i -
tros, sin casco.—.57 Corresponsal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Medellín (Badajoz) 16.—Se está ha-
ciendo la sementera en condiciones fa-
vorables por el temporal de aguas. 
Cotizamos sobre vagón: Trigo rubio 
superior, de 47 á 48 reales fanega; ídem 
blanco, de 45 á 46; ídem aibar, de 43 á 
44; cebada, á 24; avena, á 17; habas, 
á 44 reales la fanega colmada; garban 
zos regulares, á 90 ídem; habichuelas, 
á 60 ídem; altramuces, á 24 ídem. 
Encalmadas las operaciones. — / . S. 
D E L E O N 
Vlllanueva del Campo (Zamora) 17 — 
Se ha terminado la vendimia con buen 
tiempo, dando resultados más satisfac-
torios de lo que se esperaba. 
Paralizado el mercado de granos, de-
bido á que los labradores están en la 
sementera, y las pocas ventas que se 
hacen se conciertan como sigue: Trigo, 
á 44 reales fanega de 94 libras; cente-
no, á 33,50; cebada, á 25. 
El vino, á 8 reales cántaro.—/. O. 
Salamanca 20. —En la sema-
na última hemos cotizado: Trigos, de 
42,50 á 44,50 reales fanega, según la 
clase; centeno, á 34; cebada, á 26; al-
garrobas, á 32; avena, á 21; garban-
zos, de 90 á 170; guisantes, á 40. 
Las harinas se han pagado fuera de 
la ciadad, ó sea sin derechos de consu-
mo, á 16, 15,50, 15 y 13 reales arro-
ba . - C. * 
•*» Boñar (León) 19.—La feria del 
Pilar ha estado muy concurrida, ha-
biéndose vendido mucho ganado vacu-
no, lanar, cabrío y de cerda, á precios 
altos, especialmente el ganado vacuno. 
Precios del mercado último: Trigo, 
á 43 reales fanega; centeno, á 36; ce-
bada, á 29; avena, á 26; garbanzos, 
de 105 á 140; alubias, á 66; lenteias. 
á60.—(7. 
D E M U R C I A 
Fuente-Alamo (Murc ia ) 20.—Muy 
caro el ganado lanar. Precios: Ovejas 
castellanas con cría, á 120 reales; ídem 
segureñas con ídem, á 100 ídem; ídem 
castellanas de ,43 libras, á 125 ídem; 
ídem segureñas de 32 ídem, á 87 ídem; 
ídem marceseñas de 27 ídem, á 80 ídem; 
ídem corderos de 28 ídem, á 75 ídem; 
ídem carneros de 28 ídem, á 88 ídem; 
ídem cabras de 30 ídem, á 78 ídem.—C. 
*% Murcia 19.—Las tierras están 
bien sazonadas, augurándose buena 
sementera. 
En alza el mercado de pimiento mo-
lido, esperándose aumente más la coti-
zación si SQ persiguen las falsificacio- * 
nes. El pimiento en rama se ha pagado 
ayer á 30 reales arroba, cuyo precio 
comparado con el que rigió hace cuatro 
semanas acusa una mejora de 12 reales. 
El trigo del país, á 47 reales faneca' 
cebada, de 22 á 24; avena, de 16 á 18-
maíz, de 33 á 34; aceituna manzanilla' 
á 50 céntimos el celemín; ídem corni-
cabra, á 80; ídem celdrana, también á 
80; ídem planta de Cieza, á 75. 
Precios de ios ganados: Cerdos ceba-
dos, de 12 á 25 pesetas arrroba; sogue-
ros, desde 25 pesetas uno en adelante-
lechónos, desde 15 pesetas uno en ade-
lante. 
Ovejas, de 15 á 40 pesetas una; bo-
rregos, de 15 á 22 pesetas uno; cabras 
de leche, desde 60 pesetas en adelante-
cabras inferiores, de 18 á 25 pesetas 
una; corderos, de 10 á 20 pesetas uno. 
De cerdos ha habido bastantes tran-
sacciones.—El Corresponsal. 
D E N A V A R R A 
Barasoaín 19.—Estamos en plena 
siembra, habiéndonos favorecido abun-
dantes lluvias. 
Precios: Trigo, á 5,50 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, á 3 ídem; avena 
á 3 ídem; vino, á 1,50 pesetas el cán-
taro (11,77 litros); aguardiente, á 5,50 
ídem.—A. P . de C. 
#% Los Arcos 19.—Las uvas se han 
cotizado á 14 pesetas la carga, hacién-
dose pocas ventas, porque ios compra-
dores conceptúan elevado dicho precio. 
La cosecha es abundante, según ya 
se lo participé en mi anterior.—M. 
Pamplona 20,—Precios corrien-
tes en esta plaza: 
Cereales.—Trigo, á 22,40 reales ro-
bo; avena, á 12,40; cebada, á 12,80; ha-
bas, á 20,30; beza, á 22,80; maíz, á 
20,55; aiscoi, á 18,50; girón, á 18,40; 
alholva, á 21,20. 
CÍ^OÍ.—Aceite de Aragón, á ^ p e -
setas la arroba; ídem de Andalucía 
(nuevo), á 16,50, y viejo, á 16; vino 
rancio, á 6 el cántaro; vino común, á 
2,50; vinagre, á 2; aguardiente, á 9.— 
E l Corresponsal. 
D E L A R I 0 J A 
Fuenmayor (Logroño) 14.—Con tiem-
po bonancible se está llevando á cabo 
la vendimia, y la cosecha no deja de 
ser buena, debido principalmente á que 
ia mayor parte de ios viñedos de este 
pueblo fueron sulfatados en la forma y 
en las épocas que ia práctica aconseja. 
Las uvas llegan á ios lagares con su 
natural desarrollo y perfectamente ma-
duras, y será lo regular que de ellas 
saiga un buen vino, y de este modo de 
pensar deben también ser tres casas es-
tablecidas en esta provincia y dedica-
das á la elaboración de vinos tinos, que 
han comprado más de 60.000 arrobas 
de uva ai precio de 5 reales una, ajus-
tándoias por cosechas enteras y reser-
vándose el derecho de designar ei día 
en que había de empezar su recolec-
ción. 
Pasan de 80.000 cántaras ei vino 
que hay de la anterior cosecha; mucho 
de ello se pudo vender hace poco tiem-
po á 9 y 10 reales cántara; no se quiso 
vender, esperando mejor partido, y 
ahora tengo para mí por cierto que á 
muchos les habrá pesado no haber 
aprovechado la ocasión propicia que 
se les presentó para vender su vino.— 
E l Corresponsal. 
Zarratón (Logroño) 20. —La co-
secha de uva ha sido casi nula en este 
pueblo, y completamente nula en Cas-
tañares y otros muchos términos de ios 
partidos de Santo Domingo y Nájera. 
Aquí sólo puede decirse han tenido 
cosecha, y pequeña, las casas de ios 
Sres. Arbina, Baquero y alguna otra, 
porque sulfataron oportunamente sus 
viñedos.—Un Subscriptor, 
D E V A L E N C I A 
Alicante 19.—Por más que la cosecha 
de vino ha sido este año escasa en esta 
región, efecto de las plagas criptogá-
micas y ios temporales de lluvias, no 
mejoran los precios. Esto débese á que 
quedan bastantes existencias de la ven-
dimia de 1900. Si no se suprimen ios de-
rechos de consumos, continuará siendo 
ruinosa ia cotización de ios vinos. 
Animada ia contratación de almen-
dras, y firmes los siguientes precios: 
Menudas, á 27,50 pesetas ia arroba; 
Planetas, á 28; tinas, Marcena y Pesta-
ñeta, á 30. 
Como ia cosecha de aceite es escasa 
en Francia é Italia, espérase animada 
campaña en nuestra Península. Págan-
se ios de Andalucía, con derechos, á 18 
y 19 pesetas ia arroba de 11,50 kilos, 
y las ciases superfinas, á 20. 
El trigo andaluz, de 30 á 31 pesetas 
los 100 kilos, y el extremeño, de 31,50 
á 32.—(7. 
Tibí (Alicante) 18.—Los precios 
de ios productos agrícolas son ios si-
guientes: Trigo, á 4 pesetas barchilla; 
cebada, de 1,75 á 2 ídem; maíz, toda-
vía está por recoger; patatas, á 1,25 pe-
setas arroba de 12 kilos, sin existen-
cias; almendras, á 5 pesetas barchilla; 
uva para vino, á 0,65 céntimos arroba; 
buena cosecha. 
Las aceitunas, hasta la presente si-
guen bien. 
El vino ahora están elaborándolo, te-
miéndose tenga muy pocos grados, de-
GROmCA DE VINOS Y C E R K A L K S 
bido á que ya hace varios días que, par 
ticularmente por las partes Sur y Este 
de este término, uo cesa de llover, ha-
biendo, por lo tanto, una sazón inmen-
sa en dichos frutos para la siembra, 
mientras que en las demás partes toda-
vía no pueden sembrar por no haber la 
suficiente.—-T. C. y Compañía. 
B O T i C M D E C O S E C H A S 
Con este nombre se conoce en la cien-
cia agronómica á la acertada alternati-
va de simientes, muy especialmente de 
cereales con leguminosas. 
Sabido es que los cereales hacen un 
buen consumo de los elementos fertili-
zantes (ázoe, fosfatos y potasa) que en-
tran en la composición de los terrenos, 
y en la imposibilidad de abonar todas 
sus tierras, optan la mayor parte de los 
agricultores españoles por el rutinario 
y empobrecedor sistema de los lar le-
chos, y creyendo que la tierra se cansa 
de traba jar, se conforman con darla tres 
ó cuatro rejas con el arado romano (que 
ya se conocía en tiempos de Columela), 
dejándola todo un año parada y si-
guiendo el desacreditado sistema del 
ario y vez. 
Pues bien: si se quiere hacer á la 
tierra producir todos los años sin esquil-
marla, pues la tierra no se cansa n i en-
vejece, se puede conseguir con una es-
tudiada rotación y alternativa de cerea-
les y leguminosas; pues á los cereales, 
que se nutren especialmente de la tie-
rra y que tienen raíces relativamente 
profundas, pueden seguir las legumi-
nosas, que se alimentan del oxígeno l i -
bre de la atmósfera y cuyas raicillas ape-
nas les sirven para apoyarse en la tierra, 
pudicndo decir de ellas que son verda-
deros acumuladores de oxígeno por 
ciertas nudosidades que se aprecian en 
estas plantas, y químicamente exami-
nadas contienen bastante ázoe, por lo 
que en buenas prácticas agrícolas se las 
emplea como abono, enterrándolas en 
verde y en la época de la florescencia. 
De todos modos, son un barbecho per-
feccionado, y en los climas templados 
puede seguirse el siguiente orden: sem-
brando un año cebada, el siguiente 
guisantes ó algarrobas, ó yeros (pegún 
la calidad de la tierra), el tercer año se 
obtendrá una buena cosecha de trigo, 
con un pequeño desembolso antes de 
arrojar el trigo, proporcionando á la 
tierra un abono fosfatado y cada tres 
años labor de profunda vertedera. 
Con la rotación de cosechas se au-
menta mucho la producción de la tierra. 
NOTICIAS 
Nos comunican de Alcira que la co-
secha de la naranja no es abundante 
este año, pero que presenta muy buen 
aspecto, pues las lluvias han impedido 
el desarrollo de la negrilla y han con-
tribuido á la limpieza de las que estaban 
atacadas de dicha enfermedad, que se 
presentaba en grandes proporciones. 
Ya se van realizando compras en globo, 
y algún comerciante llega á ofrecer 
una peseta por arroba. 
El temporal de lluvias ha sido abun-
dante en Andalucía, las regiones va-
lenciana y murciana, las dos Castillas, 
las tres provincias aragonesas, Navarra 
y otras comarcas. Las aguas puede de-
cirse han alcanzado á todos los pueblos 
de la Península, y gracias á ellas la se-
mentera se viene haciendo en condicio-
nes inmejorables. 
Procedente de Chile lia llegado á Va-
lencia el velero francés l o r n y con un 
cargamento de 1.60O" toneladas de n i -
trato de sosa. 
Dicen de San Francisco de California, 
que ha principiado la elaboración de 
pasas en Santa Ciara, siendo la cosecha 
bastante inferior en cantidad á la del 
año pasado. 
Seguimos recibiendo muy halagüe-
ños informes sobre el estado de los oli-
vos, y todo hace creer que rendirán más 
fruto que el año último. 
La Dirección general de Aduanas ha 
publicado la estadística de la produc-
ción de las fábricas de azúcar do remo-
lacha que funcionan en España. 
; Según los datos á que dicha estadís-
tica se refiere, la producción se ha l i -
mitado en la zafra de 1901, sin duda 
porque la del año anterior excedió á las 
necesidades del consumo. 
Las fábricas que produjeron más en 
1900 fueron: la Azucarera Alavesa, 
1.520.944 kilogramos; Santa Juliana de 
Granada, 1.828.595 kilog ramos; y San 
Pedro Alcántara, de Marbella, 1.256.622 
kilogramos. Estas tres fábricas han re-
ducido la producción en 1901, á kilo-
gramos 1.016.676, la Alavesa; 743.744, 
la Santa Juliana; y 209.748, la de San 
Pedro Alcántara. 
La produción total de las 48 fábricas 
que existen en España, en 1900 fué de 
10.866.607 kilogramos, y en 1901 ha 
sido reducida, sin duda por la razón ex-
puesta anteriormente, á 6.587.511 kilo-
gramos. 
La zafra del presente año ha produ-
cido, pues, 4.279.096 kilogramos menos 
que la del anterior. 
Nos dicen de Lérida que han comen-
zado á bajar de la montaña, en demanda 
de los pastos de invierno, algunas ca-
bañas de ganado lanar. 
Las reses, á juzgar por el aspecto que 
presentan, se hallan en bastante buen 
estado de carnes, debido á la bondad y 
abundancia de hierbas en las vertientes 
del Pirineo, donde han pasado el verano. 
A la última feria celebrada en aque-
lla capital entraron unas 40.000 cabe-
zas de ganado lanar, habiéndose paga-
do los carneros de 24 á 28 pesetas uno, 
las ovejas de 21 á 24, los corderos de 
16 á 20 y las parejas de 30 á 3 5 . 
Como dominó la tendencia al alza en 
los precios, y además como estamos ya 
en el invierno, y por lo tanto se nota 
escasez de pastos, no se cotizó toda la 
existencia, vendiéndose sólo una terce-
ra parte con destino á las cuatro pro-
vincias catalanas. 
Los vinicultores de Cariñena tratan 
de organizar un nuevo mitin vinícola 
para pedir al Gobierno la supresión del 
impuesto de consumos. 
Se desea que dicho acto se celebre el 
primer domingo del mes de Noviembre. 
Han sido nombrados Delegados re-
presentantes del Ministerio de Agricul-
tura, para asistir á los dos Congresos in-
ternacionales que se celebrarán en 
Lyón durante el próximo Noviembre y 
en los cuales se tratará de la hibrida-
ción de las viñas y de la defensa contra 
el granizo, D. Teodoro Aguiló, Jefe del 
Servicio Agronómico de aquel departa-
nicnto, y D. Cayetano Fontrodona, Pre-
sidente del Centro Agrícola del Panadés. 
De Bilbao y de San Sebastián han lle-
gado á Al faro compradores de patatas, 
que las pagan á 75 céntimos arroba. 
También en Ciudad Real, por inicia-
tiva del Casino Popular, se ha celebrado 
un mitin para pedir la supresión del im-
puesto de consumos. 
A l acto asistió bastante público, pro-
nunciándose algunos discursos más ó 
menos enérgicos, pero sin traspasar 
los límites de la corrección y la sen 
satez. 
Terminó en el mayor orden, formu-
lándose por la presidencia un mensaje, 
que fué suscrito por los organizadores 
de la reunión y por todos ó casi todos 
ios concurrentes al acto. 
; 
En Tortosa, donde se ha plantado 
este año la remolacha azucarera, den-
tro de poco llegarán algunos aparatos 
para empezar los ensayos y análisis, 
con objeto de comprobar la riqueza sa-
carina de aquel suelo, en cuyo negocio 
se hallan interesadas algunas personas. 
Escriben de Vitoria: 
oTiempo muy trío. Ha comenzado la 
siembra en regulares condiciones. 
La rendición de pasto de bellota y 
haya para! el ganado de cerda, este 
año será exigua, pues no bastará para 
el consumo del ganado del país. 
La pasa de palomas, por las pruebas 
que comienzan á verse, será muy esca-
sa, puesto que ..todavía no se han visto 
pasar más que algunas pequeñas ban-
dadas.» 
Del mercado de vinos de Cenicero, 
importante término vitícola de la Rio-
ja, comunican lo siguiente: 
oYa están á la vista ios nuevos vinos, 
que á juzgar por las primeras impresio-
nes, resultarán de condiciones muy 
aceptables, pues dentro de un tipo me-
dio de 12° como fuerza alcohólica serán 
de buen gusto y por extremo finos y 
encarnados. 
Ayer se inauguraron las compras del 
nuevo artículo por estas ((Bodegas Rio-
janas», pagando á ocho reales la cán-
tara á medir en el tapón de los lagos. 
También siguen los envases de los 
vinos viejos, habiéndose contratado 
ayer para la casa del Sr. Azpilicueta, 
que es la que más ha comprado esta 
última temporada, la importante cose-
cha de 8.000 cántaras de D. Modesto 
domingo.» 
Se ha puesto á la venta, aumentada 
con 50 páginas de texto, la segunda 
edición de la Reducción de kilogramos 
d arrolas, de Baldomero Fernández, 
obra única en su clase y necesaria á 
todos en general. 
El beneficio que presta es muy gran-
de. Sólo haciendo uso de ella, es como 
se ve prácticamente sus inmensas ven-
tajas y lo mucho que descansa á los 
que constantemente tienen que hacer 
compras ó ventas á precio de arroba. 
Véndese á una peseta ejemplar, en 
casa del autor, en Haro, y en las prin-
cipales librerías de España. 
La Cámara Agrícola de fíuelva, dig-
na émula de la de Maldá, Jumilla, Ro-
queña y otras, ha remitido ai Sr. Minis-
tro de Agricultura una instancia pidien-
do se le conceda una subvención para 
atender á ios gastos generales del pró-
ximo certamen que ha de celebrarse allí. 
Ha cesado en su cargo el Presidente 
de la Cámara Agrícola de Jumilla don 
Juan Guillén, habiendo sido votado 
para sustituirle D. Roque Martínez. 
í Durante la última semana se han 
I exportado al extranjero, por el puerto 
de Cartagena, los siguientes productos 
de esta región: 
Mineral de hierro, 5.150.000 kilos; 
plomo desplatado, 400.000 ídem; plo-
mo argentífero, 1.352.264; frutas, 
105.680; higos secos, 6.850; pimiento 
molido, 11.976; sardinas, 8.204; cala-
mina, 240.000. 
Si se persiguen las adulteraciones 
con el rigor que es necesario, espérase 
se acentúe el alza del pimiento mo-
lido. 
Así nos lo dicen de Murcia. 
Se ha ordenado que por el Parque de 
Artillería de Barcelona se ponga á dis-
posición del Alcalde de Pía del Pana-
dés, D. Juan Revira, la pólvora de des-
echo que necesite con destino á los ca-
ñones granífugos emplazados en aquel 
término municipal. 
Hechos los acopios de arroz por los 
molineros, se han encalmado algo las 
operaciones de arroces en cáscara en 
Valencia. No obstante ello, el Monquilí 
ha estado luchando para ganar una 
peseta, habiendo conseguido mejorar 
el precio en dos reales, quedando por 
lo mismo á 22,50 pesetas. Respecto al 
Bomba, los cosecheros siguen resistién-
dose á vender, y efecto de ello son es-
casas las operaciones que se hacen, con-
tinuando las tendencias de alza. 
En aquella plaza se han recibido 
gran número de vagones cargados de 
arroz. 
¿Quieren saber nuestros lectores el 
número de fincas que ha vendido la 
Hacienda en ei corto plazo de 1896 á 
1897? 
Pues allá va: 1.891.457. 
Como muchos de ellos son pequeños 
predios que ofrecen escaso aliciente en 
venta, de esa infinidad de subastas han 
quedado desiertas 942.461, que por lo 
pronto quedaron sin producir nada. 
De esta última cifra suponemos nos-
otros que la mayor parte serían adjudi-
cadas ai Estado, produciendo la mise-
ria para otras tantas familias y ningún 
beneficio á la Hacienda. 
Se ha desistido de la formación de la 
Sociedad Vitícola Riojana en Haro por 
no haberse cubierto la subscripción de 
500 000 pesetas fijadas como mínimum 
para la creación de aquélla. 
Se subscribieron 7.746 acciones de 25 
pesetas cada una, ó sean 193.950 pe-
setas. 
Según informes publicados por el 
Centro de Información Comercial del 
Ministerio de Estado, la cosecha de pa-
tatas será este año muy escasa en los 
Estados Unidos, y, por lo tanto, habrá 
de encarecer dicho tubérculo. 
Maryland es la única región que pro-
mete mantener su promedio de años an 
teriores. 
La cosecha general de la República 
Norteamericana no excederá de 100 mi-
llones de bushels; esto es, la mitad del 
producto total de años anteriores, i n -
cluyéndose en esta suma lo del consu-
mo interior. 
Los precios á que últimamente se co-
tizaban las patatas eran: en Provillen-
ce, á dollars 3,75 por barril; en Massa-
chussetts, á 6; en Rhode Island, á 
4.50; en Nueva York, de 3 á 4, con 
marcada tendencia á subir; en Chicago 
y Cleveland, de 3,50 á 4; en Pitsburg, 
de 4,50 á 4,75, y en Buffalo son mucho 
más subidos. 
En el Canadá también se ha resenti-
do la cosecha de patatas á consecuen-
cia de la intensa sequía y del excesivo 
calor. 
Todo induce á creer que los Estados 
Unidos no exportarán patatas este año, 
ó que su exportación será muy limita-
da, lo cual conviene que tengan pre-
sente los exportadores españoles, á fin 
de aprovechar la oportunidad que se 
les presenta de enviar dicho producto 
á la isla de Cuba. 
En el Pacífico se ha desarrollado una 
espantosa mortandad entre los salmo-
nes: de los innumerables que en la épo-
ca del desove fueron á hacerlo en las 
márgenes de ios ríos del Canadá y del 
Alaska, no ha vuelto al mar ni uno solo. 
En los lagos situados á 300 metros de 
la costa se han visto islotes constituí-
dos por millares de peces muertos que 
emponzoñan la atmósfera. El suceso 
obedece al envenenamiento de las aguas 
fluviales, por ir á parar á ellas todas las 
inmundicias, detritus y restos orgáni-
cos procedentes de las fábricas y gran-
des establecimientos de importantes po-
blaciones. 
Los Gobiernos canadiense y america-
no están preocupadísimos, y han acor-
dado la adopción de medidas que pro-
tejan á los salmones. Se proponen es-
tablecer en las costas de Alaska y Co-
lombia inglesa establecimientos capa-
ces de producir 25 millones de salmones 
en cada estación. Los pescadores recla-
man también que se dicten urgentes 
ordenanzas que eviten el envenena-
miento de las aeruas de los ríos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 22 
París á la vista 41 00 
Londres á la vista (lib. ester.) rtsB. 35 34 
Madrid, A. Santaréu (Sucesor de Cuesta), 
Cava-alta, 6. 
V I N O S T I N T O S , 
DE L A S BODEGAS EN E L G I E G O ( A L A V A ) 
DE LOS HSMDIfcOS DEL 
EXCMO. SR. MARQUES DE RISCAL 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta rtcompenta concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS m 14 ESTACIÓN DE CFNICER0 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idom » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
ídem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 










































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dingiendolj 
ms cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas v barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambro que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á ios oonsumldores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi 
cado, las mejores cubas, CODOS Ó tinos, así para ela-
borar como para conservar 103 vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
(6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para rieg-os son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN E HIJOS 
ÜE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda elg-una, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirig-irse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
G R A N ESTABLECIMIENTO D E V I T I C U L T U R A 
DENOMINADO 
CENTRO V I T Í C O L A DEL P A N A D É S 
Grandes viveros y plantaciones de VIDES A M R I Ü M S 
los más impovlaiitcs y aere ti ¡latí os de Espalia 
J A I M E S A B A T É 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
ViJlafranca del Panadés (provincia de Barcelona) 
I N J E R T O S - B A R B A D O S - E S T A C A S 
para todos los climas y terrenos 
Especialidad en barbados especiales para plantaciones profundas. 
Plantas injertadas de todos los países sobre toda clase de patrones americanos. 
Unica casa que expide todas sus plantas puestas franco ó libres de gastos de transporte á toda 
España. 
Pídase el Catálogo general, descriptivo de la adaptación y precios de todas las variedades. 
L A E S P A Ñ A I N D U S T R I A L 
REVISTA DE CIENCIAS É INDUSTRIAS 
IMreotor: M A N U E I - . M A R A . V E J R 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
En la Dirección de esta revista, Ferraz, núm. 13, Madrid, encontrarán los vini-
cultores detalles sobre la TIERRA-VINO, el mejor y más económico de todos los ela-
riücantes para vinos. 
;N"OTA. Piemitiremos noticias sobre todos los adelantos modernos de viti-vinicultura; aparatos y 
utensilios de bodega; filtros de varios sistemas; telas especiales para construir mangas á capricho; 
y en general, todos los productos recomendados para la buena elaboración del vino. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tablas del país. De-
pósito de bolas, postes para telégrafos y eléctri-
cas. Precios los mfis económicos, puesta la mer-
cancía en las estaciones de Aiiranda de Ebro, Po-
bes y Orduña. 
La máquina-caldera de vapor de 8 á 10 caballos 
de fuerza que trabaja en dichas serrerías, con fo-
no de acceso exterior, francesa Chápele, y que se 
halla en buenas condiciones, se desea venderla ó 
cambiarla por otra mayor. E n otro caso, se com-
praría una horizontal de 14 á 16 caballos de fuerza. 
Dirigirse al propietario, JD. Melitón Peziña, 
de (iurendez (Alava). 
TGAPi f íT balmaseda' 
HIJO DE MANUEL BALMASEDA 
Fabricante de viuos y aguardientes,—Expor-
tador de aceites, patatas y cereales. ' 
MALAGOH (Ciudad Real) 
E N L A M A N C H A 
se vende mía instalación completa de 
destilería á vapor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
*ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer ftmeionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , h Ú -
MERO 18, M A L A G A . 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
Eustbto Rochüt.—BILBAO. 
DESTILERIA 
Se vende un aparato destilador alemán, en muy 
buen estado, que produce directamente del vino 
alcohol de 95°, con gran economía de combusti-
ble. Puede verse funcionar. Dirigirse Agencia 
Cortés, Jacomeirezo, 50, MADRID. 
ÁLOS V1NICILT0RES 
Y EXPORTADORES OE VINO 
Isaac Pérez Sanz, constructor de cubas, tinos, 
pipas y barriles de todas clases, para elaborar, 
conservar y exportar los vinos, alcoholes, etcéte-
ra, etc. Se vende un tino de pino, bien construido, 
de 300 hectolitros, á precio increíble. 
Se venden cubas, tinos y pipas en buen uso, de 
grandes y pequeñas cabidas; Venta y alquiler de 
comportas ó portaderas. Todo á precios acepta-
bles. Reparaciones de todas clases. Pedid a la 
casa tarifas de precios, que remite gratis, y cuan-
tos testimonios se deseen, y os convencereis. 
Calle Herrerías, n.0 42, Tudela (NAVARRA) 
COGNACS SUPERFISOS ~~ 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
i LOS COSECHEROS OE VINO 
E l Conservador vínico de González Moreno y 
Espinosa, Farmacéuticos de San Vicente de la 
Sonsierra (Logroño), es eficaz para que los vinoa 
no cambien su color al aire libre ni adquieran 
ninguna enfermedad. 
Un vino que esté bajo su influencia no se avi-
nagrará jamás. 
Se vende en botes de 300 gramos, suficiente 
cantidad para 16 á 24 hectolitros, con instruccio-
nes, á 4 pesetas bote, en casa de los autores, ú cu 
la de D. Dionisio del Prado, en Haro. 
CRONICA DE VINOS T CEREALES 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
PASEO DE L A ADUANA, 15 Y 17, BARCELONA 
Recomienda aradoa, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse oatálog-os ospeoiales 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
TALLERES DE CALÜEREKÍA "PANADÉS H . N O S - CONSTRUCTORES 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
PJOMES HOBUBM 
Aparato destüución continua á 
fuetro directo. Prodncción del al-
cohol de 05 á 96°, ó sean 40° Cartior. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
4 J j 
PwwtsRaDum 
Aparato destilación continua á[ra« 
por. Prodncción del alcohol de 95 á 
M0,6 sean 10° Cartier. 
PARA LA VENDIMIA 
T A N I N O ENÁNTICO. — Eficaz ó inofensivo producto para mejorar y conservar inalterables los vinos. Aumenta su co-
lor, evita el avinagramiento, no contiene sal ni substancias prohibidas, se usa en todo tiempo yes indispensable para los vinos 
de exportación. 
13 peseta.» kilo pcura, 300 Á -ÁOO arrolbas 
Corrección de toda clase de vinos que cubren ó pierden su color al aire libre, de vinos turbios, picados y defectuosos. Exito 
completo y economía. 
Dirigirse, con sello, al representante en España, D. F . MONTERO, en Mota del Marqués (Valladolid). 
PRINCIPALES DEPOSITARIOS 
Madrid: Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 11.—Alicante: Piñol Hermanos.—Valencia: R. Capelo, Arzobispo Mayo-
ral, D.—Logroño: Patricio Gómez.—Palencia: Fuentes é Hijo.—Valladolid: Ferrés y Compañía.—Málaga: Manuel de Alva, 
Ancha del Carmen, 3.—Jerez: J . L . Ponce de León, San Marcos, 8.—Salamanca: Ignacio S. Fuentes.— Sevilla: Miguel Iz-
quierdo, Boteros, 26. 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 U P E E F 0 S F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería, 3.—BILBAO 
8 0 C I K D A D V I T I C O L A 
para facilitar la reconstitución de los viñedos por los 
N U E V O S H Í B R I D O S productores directos 
resistentes á la filoxera y á todas las enfermedades destr-uctoras de la viña, sin tratamiento alguno 
Plantón de los carmelitas, Rupestris Lacoste y otros 
Admin i s t r ac ión y despacho: 32, calle Tantarantana, 32.—BARCELONA 
Explo tac ión y campos de experiencia en C A R D E D E U , cerca de Barcelona 
En pocas palabras se resume la cuestión de las VIÑAS NUEVAS, Híbridos Productores Directos: 
¡¡SIN I N J K R T A R ; SIN S U L F A T A R ; SIN A Z U F R A R : seguridad de tener G R A N PRODUCCION Y B U E N 
V I N O Con un cultivo económico, sin gastos extraordinarios!! 
Convencida de los servicios inmensos que los N U E V O S HÍBRIDOS DR VIÑAS pueden prestar í la Viticultura, 
la SOCIEDAD V I T I C O L A ha hecho grandes sacrificios para plantar extensos campos de experiencia, donde se en 
cuentren cultivadas las mejores variedades de viñas nuevas, obtenidas por los grandes Hibridadores. 
Para que los viticultores puedan darse cuenta por sí mismos del valor cultural, resistencia y fructificación de dichas 
cepas, la SOCIEDAD V I T I C O L A facilitará la visita de sus viñedos á todos los que deseen conocerlos. 
Para favorecer la reconstitución de las viñas por medio de los NUEVOS HIBRIDOS PRODUCTORES D I R E C 
TOS, la SOCIEDAD V I T I C O L A ha acordado ofrecer las estacas y barbados productores de sus viñas, á los precios 
más económicos que le ha sido posible. 
Enviará gratis á quien lo pida Catálogo de precios con indicaciones particulares á cada cepa y noticias generales de 
su plantación y cultivo. 
No teniendo depósitos en ningún punto, no deben admitirse como plantas autenticas más que las exredidas direc-
tamente por la SOCIEDAD V I T I C O L A . 
32, calle Tantarantana, 32.—BARCELONA 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
ÍLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles mi tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.*, Valencia, P reveedores de la C á m a r a A g r í c o l a Oficial y de la 
Granja Exper imental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en N i t r a t o de 
Sosa, Sulfato de a m o n í a c o , Superfosfatos de cal . Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo g a r a n t í a de a n á l i s i s . Al efecto se in-
vita a los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B. Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGBKJJLTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
ROGGEN Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
MAQUINARIA 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sislema SALV4TELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h ie r ro en genera l , con privilegio de invención por 
vei?ite años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r i g i r s e á su cons t ruc tor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
Fábrica de maquinaria BADENIA 
Ant: Wm. Platz SÓIme. A. G. Weinlieim, Badén (Alemania) 
Fenoul 




Premio en metálico 
concedido por la 
Sociedad A g r í c o l a 
Alemana de Colmar, 
1890 
LA MAYOR FÁBRICA 




D E MOSTO 
Sistema 




E l mejor 
aparato de presión 
para prensar 
hasta hoy existente. 
Prensas para vinos, prensas para frutos y granos, de construcción y fun-
cionamiento insuperables; gran aprovechamiento, adquirido por la mayor 
fuerza de presión.—Molinos de frutos con piedras de moler y otros siste-
mas.—Molinos de uvas; máquinas de desgranar los racimos y de machacar; 
prensas para jugo, desde 3,5 litros; molinos de granos. 
Extensos Catálogos gratis y franco 
Las Sociedades de vendimiadores y los miembros de los Centros agrícolas 
obtienen rebaja. 
H . - 6.9503. 
Expoi" Unlv" Parí* 1800 : FUERA CONCURSO, MIEMBRO del JURADO 
NUEVOS ALAMBIQUES' 
para destilación intermitente 
M I X T A ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
OEROY FUS AINE 
Constructor, 71 á 77 tu» da TMátrt, P a r í s j 
8UIA PRACTICA del Destilador de Cognac, on. Aguardientes diversas, Esencias, etc. 
y CATÁLOGO O ENE RAL «OTiadoi (ratit. 
S« eorrnpond* «n CaiUllano. 
1 M P 0 U T / V N T E 
Gran depósito de esencias de las mejo-
- conocidas de Alemania. Esencia de 
ís tres veces rectificada, Amthol, Rom 
Coñac, Ginebra y Jarabes, y otras varias 
i precios módicos. Toda persona puede 
fabricar, con poco trabajo y sin necesidad 
de aparato», como la fabrican todos los 
que «e titulan fabricantes ó licoristas. Se 
mandan precios y fórmulas gratis. 
Se necesitan representantes con buenas 
referencias. 




V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirutor-Otrmié 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquilarla é Instalaciones oom-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas.! 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó» palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricaa de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono aún . 595 
ce oa 
OS ^ 
FKANCISCO J . BRETON 
C O M I S I O N I S T A 
Compra y venta de alcoholes, vinos y 
tártaros, utensilios de fabricas y depósitos 
de vino y alcoholes; heces secas y frescas 
de vinos. 
R E U S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉIUDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R Í C O L A S 
DR. D. F R A N C I S C O VIDAL Y CODINA 
Comisario de Atrricaltura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricultores de España 
Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España te co-
nocen.—Arboles macltrables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardinería; todo 
cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS 
de absoluta confianza 
V I D E S A M E R I C A N A S (PORTA-INJERTOS) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbri-
dos franco-americanos y américo-americanos más acreditados, que solucionan la re-
constitución del viñedo en los terrenos más difíciles donde la vid europea se culti-
va.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades para elaboración de vino y de 
uva de mesa,—Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Trigo RIETTI.—Conviene á los terrenos de clima templado. Extraordinariamente 
productivo. 
Trigo de Medéah.—May rico en gluten. Recomendable para la fabricación de pastas 
alimenticias. 
Avena unilateral de Hungría, blanca. 
». . > i> negra, de Tartaria. 
» de Houdan, grano gris. 
]> precoz de Etanpes, grana negro. 
P R E O I O S 1*011 OORRESPOlVDEIVOIA 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende 
Se enviarán los Catálogos especiales gratis jxrr el correo á quien los pida 
NOTA. Se invita á los propietarios de fincas rurales y á los representantes de 
Sindicatos, Cámaras Agrícolas, Diputaciones, etc., etc., que tengan propósito de ad-
quirir árboles ó vides, se tomen la molestia de visitar los extensoB viveros de este 
Establecimiento (excede de 80 hectáreas) para que puedan apreciar su importancia 
y lo esmerado de sus cultivos. 
C E P A S A M E R I C A N A S 
12 MILLONES E S T A C A S - 3 MILLONES BARBADOS 
Diversas calidades escogidas y seleccionadas para toda clase de terrenos. 
Faltan representantes para provincias 
Para pedidos dirigirse al propietario I>, SAU>!.—SABADELL.— 
(Barcelona). 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H X J O O Ü I V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 60 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan CDiscurso del catedrático Mr. A. Gautier); $•", au' 
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos entesados; 4. , da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer o de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los u timos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fostatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contemaa 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentanao 
ni ditminuyendo, pues, su cantidad. • 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales PoblaC^ne^Lm 
nícoias.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crous, calle sua-
blasc, 3, Valencia, Agente general en J b p a ñ a . 
